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「愛知大学創立者 本間喜一先生の生誕地 山形県川西町の味覚を食する」フェア
―愛知大学創立 70年、愛知大学生協創立 50年、コラボ企画展―㻌
 
2016 年 11 月 15 日は、創立 70 周年目の愛知大学創立記念日でした。この 1 週間（11/14
～11/18）、豊橋校舎愛大生協レストランにて「愛知大学創立者 本間喜一先生の生誕地：山
形県川西町の味覚を食する」フェアが、愛知大学創立 70 周年、愛大生協創立 50 周年、コ
ラボ企画として開催されました。 
 
提供されたメニューは、次の 4 点です。 
① 米どころ川西町産米「つや姫」のごはん 
② 現地から取り寄せた野菜を使用した芋煮 
③ 玉こんにゃくの煮物 
④ 川西町名産の紅大豆をトッピングしたカレー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あわせて生協レストランには、創立者本間喜一と、その生誕地山形県川西町、そして 70
周年の愛知大学を紹介したパネルを掲示しました。 
また生協のご好意で、全問正解者にはプレゼントがあたる「愛大 70 周年クイズ」もださ
れました。 
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「愛大 70 周年クイズ」は、次の 4 点です。 
① 愛知大学の創立者は○○○○、初代学長は○○○です。 
② 愛知大学は○○○○年、全国で第○○番目の○制大学として創立しました。 
③ 愛知大学は○○市にあった戦前の陸軍第○○師団の跡地を利用して開学しました。 
④ 愛知大学のルーツ校は、中国○○にあった○○○○○○大学で、その歴史は○○年間
です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クイズ回答のほか、自由記述欄をもうけましたところ、100名ほどの学生から多くの意見、
感想が寄せられました。 
================================================================== 
・1 年（K.N）愛知大学が創立 70 周年という事は知っていましたが、戦前からのルーツが
ある事に驚きました。また、前身の東亜同文書院大学から受け継がれている
伝統をしることができ、良かったです。 
・1 年（O.T）中国との深いつながりや東亜同文書院大学からの歴史があることを知り、こ
れからも先人たちの意思をつなげていきたいと思いました。 
・2 年（O.T）中国の東亜同文書院大学という古いルーツを持ち、そんな大学を存続させた
本間喜一氏他の方々に対し、深い敬意を示さざるを得ません。 
・2 年（K.M）歴史ある素晴らしい大学に通えていることを誇りに思います。 
・3 年（W.S）「こんなに歴史ある大学だったのか！」と改めて驚きました。 
・3 年（H.S）全国で 49 番目の大学としてできたというのは知らなかったので、歴史があ
るのだな、と思いました。 
・4 年（K.Y）学食に掲げられている資料を見て、深い歴史のある愛知大学をとても素晴ら
しく思いました。 
・4 年（H.K）卒業を前に、愛知大学の歴史を改めてふり返ることができてよかったです。
食事後のフリータイムにいい勉強ができました。 
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